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HOTEL DE LAS NOSTALGIAS 
 
Música de Elvis Presley (Q.E.P.D.) 
 
Nosotros 
      los adolescentes de los años 50 
los del jopo en la frente y el pucho en la comisura 
los bailarines de rock and roll al compás del reloj 
los jóvenes coléricos maníacos discomaníacos 
 
dónde estamos ahora 
que la vida es de minutos nada más 
en qué campo de concentración 
                       asilados en qué embajada 
                       en qué país desterrados 
                       enterrados 
                       en qué cementerio clandestino 
 
Porque no somos nada sino perros sabuesos 
Nada sino perros 
 
Oscar Hahn 
